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EL <<CENTRO D E  LECTURA» E N  1903 
Uno de los actos de más resonancia celebrados 
en el «Centrro de Lectur-a* en el año próximo 
pasado, fué sin duda el Concurso Nacional de fo- 
tografías, organizado y llevado á feliz término 
por la «Sección Artística» de nuestra Sociedad. 
Eri la memoria quc del citado concurso puhlica- 
mas oportunamente eri las páginas de,esta Revis- 
ta, dimos cuenta detallada del mismo, y por i:on- 
siguiente prescindirernos de repetir lo que tene- 
mos dicho ya sobre el particular, concretándonos 
á hacer co,nstar en el presente resúmen, acto de 
tanta trascendencia. 
La exposición de iss fotografías que fueron en- 
viadas al citado Concurso, abrióse el día 19 de 
Abril resiiltaiido el acto de la apertura, por de- 
miis brillante. La exposición permaneció abierta 
hasta el día 29 de Junio. Durante los días en que 
estuvo abierta dicha csposicibn, que se instaló eii 
el salón de actos de nuestro &entro*, celebra- 
rónse conciertos, y otras fiestas de carácter ar- 
tístico y recreativo, entre ellas sesiones cinema- 
togriticas. La primera sesión de Cinematógrafo 
dióse en la ni~che del 10 de Mayo, y la última el 
17 del propio mes. 
La repartición de premios á los autores de las 
fotografías premiadas en el Concnrso orgaiiizado 
por la «Sección Artísticas, efectuóse el día 25 de 
Jrilio, festividad de San Jaime. 
Durante el año y orincipalinente en la época 
estival, se celebraron conciertos, siendo los más 
importantes los que corrieron á cargo del <Orfeón 
Reusensev, celebrados en los días 11 y 30 Junio 
y 25 Julio; los que dieron la aplaudida orquesta 
«Los Coguls», los días 11 Junio y 1."Noviembre, 
y iriuy especi~lmente el que di6 el célebre guita- 
rrista Mtro. Tárrega la noche del 29 de Julio. 
El día 4 Octubre celebróse el soleinne acto de 
la repartición de premios á los alumnos concu- 
rrentes á las clases gratuitas que sostiene nues- 
tra Sociedad. 
Con motivo de este acto tuvo lugar una velada 
literaria, la única celebrada durante el ano, que 
revistió tal carácter. 
De veladas recreativas se celebraron varias, 
que pasamos sin detallar piesto que ninguna im- 
portancia tienen para la vida del <Centro*. 
Creemos prudente hacer constar que durante 
el ano se han hecho importantes adquisiciones de 
libros con destino á la biblioteca. 
Dehido á las gestiones de los diputados por rs- 
ta circunscripción Sres. Mayner y Nougués el 
Exmo. Sr. Ministro de Instrucción y Bellas Ar- 
tes, cedió al «Centro* una colección de hermosas 
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l iminas de la coleccióii de la C;iIcograSía Na .  
cional. 
Han funcionado con todaregularidad las clases 
gratuitas que rienen sostieniéndosc, bajo la di- 
rección de los doctos profesores Sres. Cotorra, 
Pons, Bergadd,Gené, Marcay, Mziteu y Nougues. 
El día 1.' Octubre inauguróse ia clase de gim. 
iiasia est;iblecida por la *Sección Excursionisia*. 
Durante el año visitaroii el «Ceiitrov distingui- 
da s  personalidades, enti-e ellits recordainos d los 
Sres. Carlos Rodriguez San Pedro, EXciiio. Se- 
ñor Marqués de I'Iarianao, Ramón de hlorenes, 
Enrique Boscli, Igiiacio Iglesias y Santiago Rusi- 
ñol. Este  último seilor en obsequio d los socios 
del nCeiitro» leyó eii intinia reunión el día 4 de 
J~ i l io ,  v;irios de sus iiispirados trabajos literarios, 
dando ;i conocer las prirnici;is de su obra aún hoy 
inédita «En I'any de la picó*. 
Los actos que niAs escasenroii durante el ziiio, 
fiieroii los de car ic ter  literario; iipenas si se  cele- 
bró ninguna velada ni coiiferencia. 
D e  todos inodos es  de esperar qiie dur:iiite el 
presente ano de 1004 podi-emos reseii;ir en abuii- 
d;in<:i;i ;ictos de tal naturalezn, puesto que al em- 
pezarse el nctual invieriio se  convocó i todas 
acluellas ~)ersoiras amaiites de iiiiestro 6Ceiiti-o», 
que reuiien coiidicioiies para dar coirferciicias, 
coniproinetiéiidose todos ;i :aportar su esfiiei-zo 
p.ira conseguir qiie el preseiite siio se:i m i s  pró- 
digo en actos literarios ó científicos. 
Iiiougilrú la série de proyectildns coiilcreiicias 
el actual presidente de! «Ceiitro>> D. Jo:iquiii Oa- 
tet ,  eiiipe7iindo en ellas ;i desarro1l;ir el coiiiplejo 
teiiia «La educacióii de la inujers. Esta confereii- 
cia tuvo liigiir el dia 15 de Octubre. 
h1 
Desde liarcli temps que In idea e s t i  llensadzi; 
desde Ilarcli tenips que tots los que coiicoi-reii 
diariaiiieiit nostra ben~o lguda  Societat y ' s  ficsaii 
eii los estats de comptes que iueirsiialmeiit s 'es-  
posan en lo llocli de costúm, tots, en ií, els que's 
pi-eociipaii seriament de la r ida del aCeiitrex, 
consideriivikn que la construcció d'un teatre po- 
dría ser la soluci6 a l  problema económich, podria 
reportar los ingresos que tant indispeiisables son 
al Centro pera atendre d las necessitats de sa 
vida. Sos argiiments no eran pas altres y pobres 
son baix lo particular puiit de vista dcsd'aliont 
ho mirém nosaltres. 
S i  la construcció del teatre no obehia d altrcs 
múi~ils, si , las aspiracions dels patrociiiadoi-s ó 
propagadors de la idea no arribavaii mes enlayre, 
no creuriani, con1 crcyém, en la necissitat impe- 
riosa de la construcció de la obr;i que'cns ocupa. 
Nccessitat t f ' l  *Centre>> de procui-arse ingre- 
sos, pero se'ls té de procurar dignameiit. No 
sempre'l fi justiiica'ls inedis y iiiedis hi h;i que'l 
.Centren rebutja, qu'l poclríaii poi-tar á son fi 
y'ls rebutja per qué inolts cops lo medi ;iniilall 
Si. L a  idea doiichs, de la constriicció del tcatre, 
a b  l'escliisiu objecte de que siga iin 111etti pera 
fer  diiiers, no'ns es simpitic;~. T o t ; ~  cosa que di- 
rcctanieiit tendeixi 3 la explotació iiioral y mate- 
rial del iiidividuu encar que siga e11 bé cid lii col- 
ectivitat composta dels mateisos iiidii iduosexplo- 
tats,  la trobem rebutjable. 
Y malgrat aixó, so111 ~ l e l s  que al) ines airlicl es- 
p e r h  la realisacio del progecte !. dels que ab fi 
y entussiasme ti-eballém pera que iiixis sin, ja 
que estéiii coiivensuts de qiie l;i ide;i que inou 
a r e  als que porta11 1' assuriipto, es bona y lionrn- 
da,  y dihém lioriiada perqiie consideréni tan ii1:iii- 
c;it d'hoiira A qiii explota :il iiicliridúii í i i  l 'ordre 
inaterial corii en lo moral, si I'ezp!i>t;i en iin sol 
dels dos ordrcs. Eii canibi si l;i espiot:icii> es si- 
mult:inia la ti-obérii si110 1ust.1 rnoi: dispe;:s:ible. 
I>esd'aqucstis iiintcis:is coluniii;is, y dc:sd'al- 
tres periodiclis de la locaiitat, eiis liciii ociipat 
del estat llastimós de culturzi en qiie's trob:i nos- 
t ra  població, y 211 ferho, hem sentit lo greu dolor 
del qiic coiifessíi una culpa de s:i ni;ire, pero iiiny 
121 rcrgonyn de confessrir1;i. 
A Reiis iio teniin cap socict;it de iiris:r:ició que 
estigii d la :iltrii.a de sa iniportaiicin iiiziterinl y 
eii c;iiiibi de Societats reci-c:itii-;is 0) iie tcnim 
uii poi-el1 i c;ida carrer.  1.0 sC:enti-e de Lectur;i,> 
no n'estA pas al ni\-el1 degut.  Lo -Ceiitre>> r iu  
sacrós y aiiéniicli per la ii1Rueiici:i del arnbiciit 
qiie al poblc en sa  iiitegritat se iespii-;l. L o  aCcn- 
treb's troba ciicai-e en el períocle embrioiiari 
m;ilgi-at contar 40 anysdd'esisteiici;i y Ii;i\-er pa- 
ssat per él1 tot lo mes graiiat de iiostre poblc y'l 
feto trigart'i ;i desüri-oliarse pcr inaiic:imeiit de 
c;iliii en las eiitraiiyas de 1;i iii;irc. 
G i ~ n  es  lo número de socis :lb que cont;r'l 
aCeiitre,>. pero qiialts y qiiaiils no ii'hi Iiii que ni 
coiicieiicin teneii de que lo aCeiitre>, és ú reprc- 
senta 6 quaiit rnciiys prcteiit ser.  Ne son socis 
per que senten i dir que la iliistriició es i i i i ; ~  grant  
cosa, y crehueii hare r  comp!ci-t ;ib soii deber 
d'liomc ilustrat pagknt uiiii pesseta per'i forneiit 
de la ilustraciij. 
Izsager-adas se  trobariiii ;iquest;is m:rs afirrn;r- 
cions, quaot tant alt posaii gener;ilnieiir lo nom 
del <<Centre*, tots aquells que de de él1 piil-l;in, 
pero iio som riosaltres dels que predican lo que 
nu crehuent. 
